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Dets Betydning for Nordens Agerdyrkning. DetS Historie og Ud­
vikling. Landets Udseende paa Romernes T id . Den fsrste Opdyrk­
ning. Frankernes Odeloeggelser. Agerbrugets, Industriens og Hande­
lens Opblomstring. Ingen Statistik fra hin T id , men Vidnesbyrd nok. 
Fremmed Herredomme, Frihedens T ab , Erhvervsgrenenes Forfald. Den 
gjenvundne Frihed og Kraft. Indflydelsen paa de omliggende Lande. S am ­
menligning mellem det belgiske og engelste Landbrug. Flandern. Jordens 
Beskaffenhed. Scheldefloden. Jordbrugenes Stsrrelse. Bearbejdningen. 
Mineraltheorien. Den flamske P lov o. fl. a. P lejning, en Konst. De 
smalle Agre, deres Goder og Ulemper. Harverne. Agerslaberen. Spaden; 
dens Uundvcerlighed. Ulige Slags Spader og deres Brug. Hakken. Dyb­
bearbejdningen og dens Nytte. Lugningen og Kvikkrigen.
^  en Afhandling om Kempen jCampinen)*) i  det nordsstlige 
Belgien har jeg sogt at fremstille de smukke og lcrrerige 
Resultater, som Hcdeopdyrkningen i  dette Landskab fremviser. 
Dette er im idlertid kun en enkelt A ttring  af det ligesaa interes­
sante som mcrrkelige belgiske Agerbrug, og en saa intensiv Hede­
opdyrkning vilde staa som et uforklarligt Fcrnomen, hvis der 
ikke bagved Heden, i de tilgrcrndsendc Egne, stod et gammelt 
gjcnnem Aarhundreder rodfcestet Agerbrug, hvis Udvikling og
* )  A nm .: I  dette Tidsskrifts 3die R-rkke, l3de B ind, Side 2 l7. 1865.
Produktivitet havde naaet en Hojde, som intet andet Sted i 
Europa. D et er derfor na turlig t noget ncermere at undersoge 
det Agerdrug, der kan levere et saa modent, saa grundigt, saa 
vel afpasset og smukt udfort Arbejde som Hedcvpdyrkningen i 
Kempen, der vel med Rette kan betragtes som det belgiske 
Agerbrugs „Mesterstykke" i dette Aarhuudrede.
M en endnu storre Krav paa vor fulde Opmærksomhed stiller 
det belgifte Agerbrug t i l  os, uaar v i mindes, at det paa eu Maade 
er Stammoder t i l  Agerbruget saavel hos os som hos alle de andre 
gotisk-germaniske Folkeslag, og at hvad det romerske Agerbrug var 
for de latinske Folkeslag i O ldtiden, det har det belgiske vceret 
fo r os gjennem Middelalderen og i den nyere T id . Belgien 
har nemlig vceret Hjemstavnen for en Mcrngde af Agerbrugets 
allervigtigste Forbedringer, og derfra ere de vandrede ud t i l  
England, t i l  Tyd flland , t i l  Skandinavien, og ere enten u fo r­
andrede eller lid t omformede efter Landenes og Folkenes Ejen­
dommelighed snart kom rigtig tilhnse og „bleve hjemme" i disse 
Lande, fordi de vare grundige, velprovede og fuldvoxne. inden 
de udvandrede. B i behove blot at mrvne M crrgling, Dybbear­
bejdning, D ra in ing  med Risknipper, Klover, Svingploven, H an­
delsplanter, Vcexeldrift og forst og fremmest en rationel Gjod- 
nings-Geuyttelse, der alle tildels ere Produkter af den belgiske Land­
mands Tamksomhed og E rfa ringer, —  og vi maa indramme, 
at faa Lande i Verden have praktisk bidraget saa meget t i l  
at ha've Agerbruget t i l  dets nuværende Hojde, som netop Belgien. 
I  forrige Aarhuudrede og Begyndelsen af dette var det altid 
Tydskland og navnlig Holsten, og nu for Tiden er det Eng­
land og navnlig Skotland vi stadig see hen t i l  som folgevcer- 
dige Exempler, men vi skulle mindes, at hvad Englands Ager­
brug nu er for os og hele Verden, det var Belgiens gjennem 
mange Aarhundreder fo r England, Tydskland og omliggende 
Lande, og at det endnu gjemmer en Skat af praktiske E rfa ­
ringer, som vi intetsteds kunne finde storre eller rigere.
E r Agerbrugets Historie et af de interessanteste Afsnit af 
ethvert Folks H istorie, fordi dettes Sundhed, K raft, Scrder og
Skikke afspejle sig i  det saa fu ld t som i noget, —  intetsteds 
er den dog interessantere end i  Belgien, dels ford i det allerede 
tid lig t her naaede en saa hoj Udvikling, og dels fordi det i 
Belgien fra  forste Fcrrd af har v ire t en Syssel og Nærings­
vej, som hverken Ridder eller Rigmand undsaa sig fo r at offrc 
sin T id  og sine Krecfter, medens den saa mange andre Steder 
som en foragtelig Bestilling henslængtes t i l  Fattige, T r i l le  og 
Livegne. V i maa derfor forsi med et P a r O rd dvocle ved 
dets Historie og vccxlende S k jibne  gjennem Tidernes Lob.
Det er Ju liu s  C isar, som paa en Maade har lagt G ru n ­
den t i l  Belgiens senere Udvikling; th i fra da af mcrrker man 
den romerske K u ltu rs  Indflydelse paa Landets Opblomstring. 
Ikke skulde man da ved at see Landet have anet, at der der 
skulde udvikles en saadan Frugtbarhed, Rigdom og K u ltu r, thi 
saa Steder fandtes en daarligere og utaknemmeligere Jordbund. 
Begramdsct af store nisten uigjennemtrcrngelige Skove i S yd, 
bestod Landet kun af flade lavtliggende S tr ik n in g e r, tildels 
Sandfletter, som enten overflyttedes af Havet, der dengang flå r 
sig meget lingere ind end nu, eller af Floderne Schelde, Lys 
og B iflode r, der ofte gik op over deres Bredder for at over- 
svomme de brede Flodsenge, som indeholdt den bedste Jo rd ; 
eller Landet bedikkedes as Moradser, Soer og Sumpe, og kun 
hist og her fandtes enkelte hojere liggende S tr ik n in g e r, hvor- 
paa en sparsom Befolkning fik sit tarvelige Udkomme ved Jagt, 
Fiskeri og lid t magert K v ig ,  og over det Hele hvilede et raat, 
laaget, usundt K lim a , hvis hyppige F rostn itte r i  hoj Grad 
fladede Plantevcrxten. De frugtbare smilende S le tte r, som vi 
nu gjennemvandre i Flandern og B raband, bare i hine Dage 
kun et sparsomt Buskads af P il  og E l,  der som gronne O er 
stak frem af Vandene og de opblodte Moradser. A lt ,  K lima, 
Jordbund og Naturen, syntes saa lid t som noget at indbyde 
den tynde Befolkning t i l  at tage fat paa det umaadelige A r ­
bejde at bringe disse Lande under K u ltu r; men flottet af Ud-
holdenhed og F lid , af Kjcrrlighed og et naturlig t Anlcrg t i l  
Jordbrug og Industri, af en Samdrcegtighedens Aand, der bragte 
Krcrfterne t i l  at forene sig mod det fcrlleds M a a l, indvandt 
man lid t efter lid t Jorden t i l  Agerbrug, trcengte ved D iger og 
Dcrmninger Floderne mere og mere tilbage t i l  deres Leje og 
Havet t i l  dets retmcrssige Grcrndscr. Romernes K u ltu r kom 
Folket t i l  H jcrlp : Veje anlagdes. B ro e r, der endnu staa som 
Vidnesbyrd om den herlige romerske Bygningskonst, fortes over 
Floderne, Skovene ryddedes, Agermarkcrne udvidede sig, —  og at 
de dyrkedes godt fremgaacr deraf, at Beboerne allerede dengang 
droge t i l  England fo r at hente M crrgel t i l  Jordens Forbedring, 
—  B yer hcrvedc sig. Handel og Indus tri begyndte at blomstre, 
kort sagt gjennem nogle faa Aarhuudreder forandrede Landet 
saaledes Karakter, at Frankernes lystne rovgjerrige N jne faldt 
paa det, og de trcengte derind. Den S tandsning, som disses 
P lyndringer og Uordner medfortc i Landets Udvikling, varede 
lccnge, men lid t efter lid t samlede den gamle indre K ra ft sig 
t i l  ny D aad, og gjcnsidig stottcnde hinanden naaedc de 3 E r ­
hvervsgrene: Agerbrug, Indus tri og Handel en forbavsende 
Hojde; den voxende Befolkning i  Byerne stillede store F o r­
dringer t i l  Agerbruget om Uld, H sr,H am p og andre Handclsplanter 
samt Næringsmidler, det maatte anstrcrnge sig fo r at tilfredsstille 
dem, men det betaltes godt derfor, thi Handelen, der navnlig 
sovcerts fsrtes paa fremmede Lande med Byernes fortrin lige 
Jndustrifrembringelser, bragte Rigdom t i l  disse. M en ikke nok 
dermed; ved Handelen dragtes ogsaa Flcrmingernes Ry vide om­
kring, og snart see vi derfor Konger og Fyrster i  fremmede 
Lande ved rige Tilsagn at indkalde flamske Kolonister. V i  see 
dem saaledes allerede fra det 12te Aarhundrede og endnu t i l  
Cromwell's Dage at drage over t i l  England for at lcrre de 
derboende Folk at bygge D iger mod Havets og Flodernes Over- 
svsmmelser, at udtorre Sumpe ved Vejrmoller, at dyrke Humle, 
Turn ips og alle S lags Gront. V i  see flamske Kolonier at ud­
bredes i Sachsen, Thuringen, Holstein, Bremen og langt ind i 
Osterrig; vi see dem kaldte t i l  Frankrig for at udtorre og op-
dyrke den D e l af P o itou , som endnu kaldes „L ille  Flandern", 
og overalt, hvor de kom, satte de sig ved deres Dygtighed 
M inder, som endnu kunne spores.
V i finde desværre ingen Landbrugsstatistik fra den T id , 
men endnu findes der M id le r , hvorved vi kunne faae et In d ­
tryk af den Hojde, hvortil Udviklingen i hine Dage var naaet. 
De store mcrgtige Kirker og de prcrgtige Raadhuse, som vi 
endnu frydes ved ncrsten i hver B y  i  Flandern og Braband, 
staa som herlige Vidnesbyrd baade om den Velstand og Skjon- 
hedssands, som da sad tilhuse hos Flcrmingerne, og de minde 
netop ogsaa om de to store Faktorer i  Folkelivet, der gav dette 
en K ra ft som intet andet macgter: en stcrrk religios ZErbodigheS 
parret med en f r i  virksom og dygtig Selvstcendighedsfolelse. 
Hvad enten vi desoge de gamle B y e r, hvor de prcegtige med 
Billedværker r ig t smykkede gamle Borgerhuse gjemme en Historie 
i  sig, hver fo r sig, eller vi gjennemvandre Hederne og S ko­
vene og see Opdyrkerens Spade og. Hakke uventet stode paa 
Levningerne as store Bygningsværker og fordums Herlighed, —  
overalt maa vi fole os grebne af de omfattende M inder om 
Flanderns Rigdom og K u ltu r i Middelalderen. Forst var det 
Brygge og Gent, siden Mecheln og navnlig Antwerpen, der sadde 
som Industriens og Handelens Dronningebyer i det nordlige E u ­
ropa. Floderne sejlbargjordes. Kanaler gravedes. Veje anlagdes; 
hver Uge droge 2000 tungtlcessede Fragtvogne t i l  og fra A n t­
werpen; de besorgede Udforslen langt ind i  de tilgramdsende 
Lande, medens den levende S kibsfart ned ad Scheldefloden, 
hvor man ofte talte 2500 rigtladede Skibe, forte de mangfol­
dige Produkter af den rige flamske Indus tri t i l  fjerne Lande 
og hentede Raastoffer tilbage; alene af Klcrde udforte Flandern 
i  hine Dage fo r nacsten 20 M illio n e r Rigsdaler. Og hvad 
den engelske Indus tri og Handel i vore Dage er fo r det engelske 
Agerbrug, den S totte, uden hvilken det afgjort vilde falde sam­
men, det samme var i endnu hojerc Grad i  hine Dage F lan ­
derns Indus tri og Handel fo r det omliggende Agerbrug. D et 
var denne inderlige Sammenvirken af 3 saa mcrgtige hinanden
slettende Erhvervsgrene, tilligemed Folkets mcerkelige uovertrufne 
Anlcrg og Agtelse fo r den landlige og industrielle Virksomhed, 
og endelig de frie uafhoengige og selvstyrende Forhold, hvor­
under Folket levede, der i en T id , da ellers M orke, Despo­
tisme, Standsfordomme og aandelig og materiel Goldhed hvilede 
over alle omliggende Lande, hcrvede Flandern t i l  et aandeligt 
og materielt Standpunkt, som det nappe endnu fo r anden Gang 
har naaet.
Saaledcs var Belgiens S till in g  in d til M id ten af det 
tOdc Aarhundrcde, men med de bittre blodige Kampe, som 
Reformationen da fremkaldte, begyndte nu den lange Rakke af 
Ulykker, Undertrykkelser, Blodbad og Udplyndringer, som i 
Lobet af de folgende 2 Hundredaar, under Spaniolernes, Lister­
rigernes, Franskmandenes, Englandernes og Hollandernes 
vaxlende Herredomme, bragte dette rige lykkelige Land i  saa 
dybt Forfald. Vel var der Tidspunkter, da en ordnet S ty ­
relse sagte atter at fremhjalpe de fordum saa blomstrende E r ­
hvervsgrene, men snart brod atter Uvejr los , som kastede dem 
endnu dybere. Den kommunale Frihed, uden hvilken ingen 
kraftig Udvikling er m u lig , blev brudt; Industrien led Tryk 
paa alle M aader; Udforslen besvarliggjordes; Scheldefloden, 
den vigtigste Udforselsvej, blev lukket, og herved modtog In d u ­
strien maaske sit dybeste S aar, thi Verdenshandlen flyttedes fra 
Antwerpen t i l  Amsterdam, og de store Galle jer, som rigtladede 
havde krydset Lstersoens og navnlig Middelhavets Bolger, vare 
nu fordomte t i l  at raadne op i Antwerpens lukkede Havn og 
langs Schcldeflodens muddrede Bredder. Forgjcrves gjorde 
Agerbruget af og t i l  Kraftanstrengelser fo r at holde sig oppe, 
men det var um ulig t, Livskilden: Industrien , udtorredes mere 
og mere, og Hede, K ra t og Sumpe bredte sig ud over S t r i k ­
ninger, der gjennem flere Aarhundreder hvert Aar havde smyk­
ket sig med rige Afgroder.
Det er forsi fra M idten as forrige Aarhundrcde, at vi 
atter see Agerbruget begynde at hceve sig. Trods dets Forfald 
stod det endnu hojere end andetsteds; en Moengde Erfaringer
vare overleverede fra Sla-cst t i l  Slccgt, og da ogsaa G rund­
karakteren i Folket: dets store Kjcrrlighed og naturlige Anlcrg 
fo r de landlige S ys le r, havde devaret sig, see vi atter det bel­
giske Agerdrug at gjenfodes med en vidunderlig Hurtighed og 
Sikkerhed, og atter at indtage den hoederfulde Plads som Forer 
i den Kamp, der i S lutningen af forrige Aarhundrcdc i alle 
Lande begyndte af det nyere Agerbrug mod gammel S lendrian 
og forstenede Fordomme. Og Jordbunden i  de omliggende 
Lande var nu anderledes moden t il,  at dets M ission som Berrer 
af et rationelt Agerbrug kunde lykkes; ikke laengcr dehovede 
Konger og Fyrster nu ved konstige M id le r at soge de belgiske 
E rfaringer indplantede i deres Lande, det var af egen D r if t ,  at 
der af Folkene selv droge Mcend t i l  det beromte Flandern fol­
der at hente Raad og Erfaringer t i l  de store Reformer i Ager­
bruget, som det sidste Hnndredaar har vcrret Bidne t il.
Vel har der ogsaa i dette T idsrum  va-ret vanskelige Kriser- 
for Agerbruget i Belgien at gjcnncmgaa, men det er dog der, 
at vi finde Grundlaget t i l  det nyere Agerbrug, som nu i saa 
mange Lande bidrage t i l  Folkenes stigende Velvcrre. De Theo- 
r ie r, der vare fremgaaedc af Aarhundreders E rfa ringer, og 
hvorom den dygtige flamske Landmand virrnede med Trofasthed 
og faderlig Kjcrrlighed, trods T ryk og Savn og Fattigdom, ere 
nu vandrede Verden over, og blevne alle Folks Ejendom, og 
hvert Land har optaget og tillcempct dcni efter dets ejendomme­
lige Forhold. In te t Land har i denne Henseende draget storre 
Nytte af dem end E ng land*), 'thi det ligger i det praktiske
* )  I  Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede blev 
Belgien gjennemstnderet as engelske Rejfende; de havde imidlertid oste 
Vanskelighed ved al trcrnge rigtig tilbunds i  en saa mangesidig For­
retning som det flamske Agerbrug; Beboernes noget indesluttede og 
mistænksomme Karakter og Let fremmede Sprog bidrog t i l  at foroge 
disse Vanskeligheder. T a  derfor selv den beromte John S inc la ir, som 
det store cVgricultursl lioarll i  London udsendte for at trcrnge t i l  
Bunds i  det flamske Landbrug, kom tilbage med uforrettet Sag, fandt 
man paa at gaa en anden Vej ved i  alle de flamske og brabandske 
Blade at lade indbyde t i l  en Konkurrence om den bedste og fuldstcen-
engelske Folks Karakter, at det ikke blindt fslger i  Andres 
S p o r, men at det selvstændigt tilegner sig, hvad Godt det 
andetsteds seer, og tilhugger og benytter Bygstenene saaledes, 
som de bedst passe for dets Tarv . D erfo r finde v i, at det 
engelske Agerbrug i  flere Retninger langt har overgaaet M oder­
landets, saaledes f. Ex. hvad Agerdyrkningsredskaber og .H us­
dyravl angaa, og i  disse Grene ville vi hoste langt storre Ud­
bytte ved at gaa t i l  England end t i l  Belgien. M en maa vi 
end anerkjende Datterens gode S id e r, saa bor vi dog ingen­
lunde miskjende eller glemme Moderens uomtvistelige F o rtr in ; 
de ere desvcrrre i den sidste T id  stillede a ltfor meget i Skygge 
og gjemme dog mangt fo rtr in lig t V ink , der fortjener vor 
Eftertanke.
N aar i  det Foregaaende er ncrvnet, ligesom naar der a l­
mindelig tales om det belgiske Agerbrug, menes ikke dermed 
dette i dets Helhed, thi der er en overordentlig Forfkjel 
mellem Agerbruget i de forfljellige Provindser, ja afgjort storre 
end i  noget andet Land af lignende Fladeindhold, —  en ny 
Grund t i l ,  at en Undersogelse af Belgiens Agerbrugsfvrhold 
frembyder en saa hoj Grad af Interesse. Nej, — alt det Gode, 
vi ovenfor have sagt, vilde kun daarligt passe, naar vi ikke 
strcengt fastholdt, at der kun er ment det flamske Agerbrug eller 
rettere sagt det Agerbrug, som vi troeffe hos den flamske D e l 
af Befolkningen, hvis Nationalitet ikke strcrngt maa bedommes 
efter Sproget, da det franske Sprog ved den Begunstigelse, det 
i lang T id  har nydt, paa Sydgrcrndsen og navnlig i  den syd­
vestlige D e l har fortrcrngt det flamfle Sprog, medens dog B e ­
boernes Herkomst og derfor ogsaa deres Scrder og Skikke,
digstc Beskrivelse af det flamfle Agerbrug; 3 store Pengesummer sattes 
som Kampens P ris . 7 storre Afhandlinger, hvoriblandt ogsaa et fo r­
tr in lig t Bark af van Aelbroeck, hvoraf heldigvis en Kopi blev tilbage i 
Belgien, var det aabne og forekommende S var, som fra Belgien sendtes 
tilbage over Kanalen; — mcrrkeligt nok, der indlob aldrig S va r eller 
P ram ier fra Selskabet, og Afhandlingerne forsvandt sporlost i  S e l­
skabets Arkiv.
Karakter og Ejendommelighed er flamsk. D et er altsaa ikke 
blot Provindsen Vest- og Ostflandern, om de end indtage 
Hovedmassen, men ogsaa den nordlige D e l af B raband, Nord 
fo r en Linie over Gram m ont, Bryssel og Lowen, samt P ro- 
vindserne Antwerpen og Limburg, der have det flamske Ager­
brug. Forholdene i disse 2 sidste Provindser ere im idlertid 
ejendommelige formedelst de store Hedestrækninger, der findes 
der, og da de allerede tildels ere omtalte under „Landbruget i 
Kempen", kunne de her forbigaaes, og Beskrivelsen derfor ind ­
skrænke sig t i l  den storre vestlige gammeldyrkcde D e l af F le - 
mingernes J o rd , som vi altsaa, noget i S tr id  med den nuve- 
rende politiske Inddeling, men i  temmelig Overensstemmelse med 
Befolkningens Nationalitet, ville kalde Flandern. S t r ik n in ­
gerne langs Havet og Scheldefloden, de saakaldte Poldere, der 
ere afsatte af og tildels indvundne fra Havet, ere, hvad baade 
Jordens Beskaffenhed og Dyrkning angaaer, saa afvigende fra 
det ovrige Flandern, at vi forelobig maa lade dem ude af B e ­
tragtning, blot holdende os t i l  den D e l as Jorden, der er hen­
lagt under det ejendommelige rige flamske Agerbrug.
For den, der ad Jernbanen farer ind igjennem disse dej­
lige Provindser og overalt seer Jorden skjult under smukke A f- 
grsder, eller selv for den, der ved en Vandring gjennem Landet 
kun gjor et overfladisk Bekjendtskab med dens K u ltu r, v il den 
flamske Jordbund let komme t i l  at staa som en as Naturen 
frugtbar Jo rd , og man bringes ikke ud af denne Formodning, 
hvis man hist eller her fluide see en nysplsjet M ark, thi P lov ­
furen ligger sort og muldrig og forraader ligesaalidt sin egen 
oprindelige Fattigdom som sit Underlags Usselhed. M en lcrgge 
v i M erke t i l  Jernbanernes og Kanalernes Gjennemstjceringer, 
disse S n it  ind i Jorden, som ofte aabne et saa godt Indb lik  i 
dens Grundkarakter, da see vi snart, at den frugtbare 
Jordoverflade i  de fleste Tilfcrlde kun er et Konstprodukt, en 
gylden Kappe, som kun Aarhundreders Anstrengelser og Omhu 
have kunnet lcrgge om den. Navnlig gjcrlder dette om P ro- 
vindserne Vest- og Ostflandern; omkring Brygge og iscrr S yd
fo r den findes rent S a n d , ofte med et Lag af Sandahl eller 
et temmelig fast Konglomerat af skarpkantede Stene; endnu ligger 
en D e l af disse S trikn in g e r i Hede, og Jordens oprindelige M a - 
gerheb er paa saadanne Steder iojnefaldende, medens paa den anden 
Side de friste frodige Afgroder lige paa Randen af Heden pege 
hen paa den Velsignelse, der ligger gjemt i en grundig og om­
hyggelig Opdyrkning. Lccngerc Ost paa i Noerheden af Geni 
findes enkelte Sandstrcrkninger, der ere blandede med nogen 
Ler, medens andre, der forst i den sidste T id  atter indtages t i l  
Skovanlaeg eller D vrkn ing, ere saa lette, at de vanskelig kunde 
holde S tand mod Vinden, hvis ikke Beboerne kom dem t i l  Hjoelp. 
Gaa vi endnu lcrngere mod Ost mode vi denne Jord i Waes- 
landet, der, som vi senere skulle see, fortrinsv is  kan kaldes et 
Konstprodukt, thi fljsndt den nu er en af de smukkeste og 
bedst dyrkede Pletter i hele Belgien, har den dog oprindelig, og 
det endnu fo r nogle faa Aarhundreder siden, vocrct en tildels 
gold Sandhede. Vende vi os nu mod S yd, da trceffe vi mellem 
Antwerpen og Mecheln og i Norddraband vel en fo rtrinsvis 
sandet men dog noget lcrblandet Jo rd , og lcrngere Vest paa 
er det sorst ved Kortryck at vi trusse paa Ler. M en gaa vi 
nu lcrngere mod S yd , bliver Jorden mere og mere leret og 
samtidig dermed mere bakket, medens de h idtil omtalte Egne 
ere saa flade, at det kun er ved de omhyggeligste Udgroftninger, 
at man har kunnet lcegge deres Jorder torre. Lidt efter lid t 
naae vi da op i den stcrrkt lerede, meget bakkede, af Naturen 
langt frugtbarere men mindre godt dyrkede D e l af Sydbraband 
og N ord-H ainaut. Naar vi nu hertil foje, at der undertiden 
hist og her sindes Smaasoer, Moser og Moradser, hvis Ud­
ton ing  Jordens Fladhcd h idtil har trodset, saa mangler endnu 
kun et Moment fo r at Lcrseren kan have et nogenlunde fu ld- 
stcrndigt Billede af det Jordsm on, som Flcrmingen har at be­
arbejde; —  kaster man et B lik  paa Kortet sees strax, hvad det 
er. Som  en V ifte  spreder Scheldefloden med alle dens B i ­
floder sig ind over Flcrmingcrnes Jo rd ; nogle af dem tage
deres Udspring inde i  Frankrig, andre oppe mellem Bankerne i 
H ainaut, men i begge Tilfcelde komme de fra grundfrugtbare 
Egne og fore fra Hojlandene en Moengde opstemmet Ler og 
D ynd med sig, som de i  Tidernes Lob have aflejret i  de brede 
Floddale, som de forhen overskyllede, men i  hvis M id te r de nu 
ligge sammentrcengte mellem de Rcekker af D ige r, fom B e ­
boerne'i Aarhundredernes Lob have opfsrte t i l  Voern fo r de 
bag Digerne liggende marflagtige overordentlig frugtbare Enge. 
Den Skat af naturlig Frugtbarhed, som ligger gjemt i  disse 
Enge, har vcerct og er vedvarende en ubetalelig S totte fo r 
Agerbruget, selv i flere M ile s  Afstand, hvorom de meget 
hsje Priser —  ind til 3000 R dl. pr. Td. Land Eng —  nok­
som vidne.
F l a n d e r n  er det  l i l l e  A g e r b r u g s  eg e n t l i g e  H j e m ­
s t e d * ) ;  her skyldes ikke Agerbrugets Fremskridt og hoje S tand ­
punkt saaledes som i  England t i l  rige Godsejere og Landlorder,
*) Henvisende t i l  et senere Assnit, i  hvilket de landokonomiske statistiske 
Forhold ncrrmere ville blive fremstillede, skal jeg blot her meddele et 
Par D ata , der ville give en sorelsbig Ide  om Ejendomsstyrelsen og 
den dertil knyttede Befolkning i  Belgien.
I  Dstflandern er hver Bedrist i  Gjennemsnit 4 '/s Td. Land 
Ager og Eng.
A f 1000 Jordbrug ere 447 under 7 Skpr. Land, 416 fra 7 
Skpr. t i l  8^/4 T d r., 118 fra 8'/4— 35 T d r., 18 fra 35—86 Tdr. og 
kun I derover.
A f de 800 Jordstykker, der bleve gjennemfkaarne ved Anlaget af 
en Jernbane i  Waeslandet, var der kun 157, der havde en Storrelse 
fra 2— 3 Tdr. Land.
Paa 100 Tdr. Land dyrket Jord lever i  LW andern 155 Men­
nesker < hvoraf 60 ere Arbejdere), medens der paa hver 100 T dr. Land 
i Belgien i  det Hele taget findes 86, i  Lombardiet 78, i  England 59, 
i  Frankrig 44, i  Danmark 18 og s. Ex. i  Frederiksborg Am t 28.
,00
der, scettende en W re i  at vcrre Beskyttere for nye Forbedringer 
og i at »IiiAkkai-minZ« skal finde et Asyl paa deres Gaarde, 
nojes med at drage faa Renter af disse; denne Lykke fo r et 
Land og dets Agerbrug, som kun er mulig, hvor foruden D yg­
tighed tillige saa store Kapitaler, saa blomstrende en Handel, 
saa fordelagtig og storartet cu Indus tri og saa rige Kolonier 
som de engelste staa som Agerbrugets S to tte r og Bcrrere, —  
denne Lykke er ikke eller har i  hvert Fald ikke siden i M idde l­
alderen varet t i l  Huse i Flandern, det er den lille  Jordbruger, 
som, seende noje paa hver S k illings  Rente ud af sin Jord, her 
er kaldet t i l  at vcrre Agerbrugets B a re r og Repræsentant, og 
som kun ved en overordentlig F lid  og Paapassenhed bliver i 
S tand t i l  paa sit lille  Jordstykke at holde Konkurrencen ud med 
sin rige Nabo hinsides Kanalen, ja t i l  endog daglig at modes 
med ham paa hans M arked, thi Produktudforslen fra Belgien 
t i l  England er storre end man i Reglen troer, om end natur­
ligvis Jndforslen af Korn fra andre Lande overstiger Ud­
forslen. —  Lad os da nsjere undersoge de Omstændigheder, 
som gjore, at han ikke ligger under i denne Konkurrence.
D et er forst og fremmest i J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g ,  
at Flcrmingerne ere Mcrstre, og ikke uden Grund har man kaldt 
Belgien Europas Have, thi den samme Omhu ved Dyrkningen 
og Rensningen af Jorden, som andetsteds bliver Haverne t i l  
D e l, nyder her ncrstcn al Jorden. Ganske vist er det kun en 
saa tcrt Befolkning og forholdsvis billig Arbejdskraft som den 
belgiske, der tilsteder en flig K u ltu r, men ikke blot Folkemæng­
den, ogsaa Folkcdygtigheden bidrager S i t  dertil. Ingen forstaaer 
saa godt som Flcrmingerne at bedomme sin Jords Godhed, at 
voelge de fo r den bedst passende Kulturplanter og at give J o r ­
den den for hver af disse heldigste Bearbejdning. H vis gamle 
Thaer havde levet i Belgien istedetfor i Preussens Sandegne, 
vilde han ncrppe have fremstillet sin bekjendte Humustheori, thi 
Belgien vilde snart have lcrrt ham, at vel er en muldrig M a d ­
jord et godt Kjendemcerke fo r en god Jord, men at det kun er
den M u ld , der dannes ved Forraadning af vegetabilsk og ani­
malsk G jodning, der har Betydning, og at Mcrngden af de 
tilstedeværende A lkalier, S a lte , S and , Ler, Kalk og Stene ere 
Momenter af yderste Vigtighed; man bchover blot at laese det 
forste Afsnit af van Ae lb roecks fortrin lige Vcrrk: „W erk- 
dadige Land-bouw-kunst der Vlamingen" (Gent 1823) fo r at 
fordanses ved at see, hvorledes den liebigske M ineraltheori, der, 
fremsat 1840, gjorde en saa stor Omvcrltning i  Agerbrugs- og 
Gjodningsprinciperne, hvorledes den allerede lcrnge forud havde 
vccret den ledende Grundsætning for den praktifte B elg ier, kun 
havde han ikke med Analysens og Kemiens Nojagtighed bestemt 
præciseret den Opfattelse, som Aarhundrcders Erfaringer em­
pirist havde fo rt ham t i l ,  og som var den ledende fo r ham i 
hans Agerbrug.
V iv id e , at den f l a m s k e P l o v  har vceret kjcndt og brugt i 
Belgien i  Aarhundrcder, og at den har dannet Grundlaget for 
de forbedrede engelske Plove, ligesom dens Form ogsaa gjcn- 
kjendes i den meget udbredte Hohenheimer P lov ,  som den be- 
romte Schwerz dannede, da han blev Forstander fo r Land­
brugsakademiet i  Hohenheim, og t i l  hvilken han sikkert med­
bragte Modellen fra sit lange Ophold i Belgien; den er altsaa 
M oder t i l  alle det sidste Aarhundredes Reformer i  Plovvcrsenct, 
og alene gjcnnem denne ene T ing har saaledes det belgiske 
Agerbrug havt en saa mocgtig Indflydelse paa hele den nyere T ids 
Agerbrug, at det er med god Grund, man i Hohenheims store 
Redflabssamling har henstillet et forgyldt Exemplar af den 
hohenheimfle P lov , og at selv Schillers Muse hcrdrende har 
besunget den. Lad nu vcrrc, at dens noget klodsede Form med 
den ene S tje rt og Skojtcn foran ikke tilta le r os, v i flulle dog 
nodes t i l  at anerkjende den, naar vi see den Fuldkommenhed, 
med hvilken Flcrmingen med denne P lov kan behandle sin Jord, 
naar vi see, hvorledes de smalle Agre forme sig saa smukt 
under hans Hcrnder, som vare de lagte op af Spade og Rive. 
Han kan ikke undvcrre Skojten paa sin P lo v , men det er ikke
paa Hestenes Bekostning og t i l  Dovenflabs Pleje at den bibe­
holdes, men snart skal han flrcelle Jorden tyndt, snart plsje 
dybt igjennem, snart flaekke en faa Tommer bred Kam , snart 
udstikke en Fure saa ret som en L in ie ; kun naar han plojer 
paa flad Jord kan Ploven beholde den samme Gcrnge, overalt, 
hvor han plojer paa de smalle Agre, maa Ploven stilles om 
fo r hver Omgang, thi der er ikke 3 F ure r, som flulle vcrre 
eens; Flcrmingen regner ofte ikke sine Agres Bredde i  Alen 
eller Favne, men i  Furers A n ta l, —  6— 8— 10 Furer er det 
almindelige i  hver Ager, —  og naar der sial arbejdes med en 
saadan Nojagtighed, er det let at forstaa, at en stottende F o r­
stilling er nodvendig.
For vore Forhold vilde denne P lov ikke passe, dertil er 
den fo r klodset og plump lavet, og dertil ere vore Jorder for 
urene, stenede og fo r lid t behandlede. Den har en lige, meget
Den flamske Plov.
lang (67 Tommer) Tracaas, Trcrstjert og i Reglen et bredt 
Brcedt paa Landsiden, der baade tjener som B ryst og tillige 
v il forhindre den ofte saa lose Jord i  at falde ind i Ploven,
da det rager op gjennem Aasen. Muldfjcrlen vender t i l  venstre, 
er snart lang, snart kort, men altid vel bojet og vender Furen 
smukt. Langjernet er ncrsten altid knivkrummet og sidder langt 
tilbage paa Aasen teet ved Brystet. Jovrig t findes der en 
Mccngde Omcrndringer af den i de forskjellige Egne, saaledes 
de brabandske og hainautfle Plove, der adskille sig fra den ved 
at vcrre noget svcerere, have en endnu bredere Kiste bagtil ( l3  
Tommer bred), have en M u ld fje l, hvis bagerste Halvdel kan 
stilles i  forskjellig Bredde, medens dens forreste Halvdel dannes 
af det meget store buede S k jcrr, der gaaer helt op og dcrkker 
hele Plovens B rys t; og endelig have disse Plove, ligesom de 
fleste andre (Limburgerploven, Lutticherploven o. fl.), et Skrcel-
jern foran Langjernet, eller et lille  Plovlegeme bestemt t i l  at 
tage og vende en lille  Fure af et P a r Tommers Tykkelse, 
inden Langjernet skjcrrer ind. Dette har aabenbart store F o r­
dele i  mange Tilfcelde, hvor man ellers maatte udfore en lige­
frem Dobbeltplojning, og er sikkert overfort fra de nyere fo r­
trin lige engelske Plove, hvis heldige Indflydelse man ogsaa i
andre Retninger sporer paa Belgiernes Plove, medens dog den 
gamle Grundform  bibeholdes.
A t pleje godt i en Flcrmings O jne er en hel Konst, 
som det langtfra er givet alle at kunne lcrre; det er tillige et 
S tu d iu m , som her vilde fordre fo r megen P lads, om det blot 
nogenlunde udtvmmendc skulde beflrives, men som et Exempel 
skal jeg tillade m ig, tildels efter Schwerz, kortelig at ucrvne, 
hvad Flirmingen maa iagttage, naar han s. Ex. skal omploje 
en Klovermark, der, da den har vcrret udlagt i Vinterscrd, er 
afdelt i de smalle Agre; ellers foretrækker man altid at have 
Kloveren paa flad M ark. V i maa altsaa forestille os 2 Agre ved 
Siden af hinanden med en dyb Agcrfure i M idten, og Ploven, 
som de fleste Plove i Flandern, at vende Furen tilvenstre.
Ploven stilles saa fladt, at den kun kan tage en 2 Tommer 
dyb Fure, og scettes i  Jorden noget tilhojre for M idten af Ager- 
furen, ned i hvilken Furen altsaa tildels kastes, og vender paa 
samme Maade tilbage paa den anden Ager langs venstre Side 
af Agerfuren; Ploven stilles nu 6 Tommer dybt, g jsr en O m ­
gang i  Bunden af de samme Furer, og Begyndelsen af den nye 
Agerryg er da dannet; Ploven stilles atter 2 Tommer dybt, gaaer 
en Omgang, atter 6 Tommer dybt og gaaer i  Bunden af sidste 
Omgang. Der er nu kun et smalt Stykke (1 Fod bredt) tilbage 
af de gamle Agres Rygge; dette omplojes ej strax, men man gaaer 
t i l  Naboagrene, ladende de gamle Rygge staa urorte et Par 
Uger for at de rigtig kunne paavirkcs af Luften. Efter denne 
T id  spcender man 1 Hest for en soerlig dertil indrettet P lo v , der
stilles 2 Tommer dybt; Hesten forspandes, saa den kan gaa i
Furen paa hejre Side af den gamle R yg; Ploven soettes ikke
an midt i Ryggen men saaledes, at den affkrceller af den ned 
i Furen, idet man hoelder Ploven lid t over t i l  Landsiden, blandt 
andet for at den kan faae en fastere Gang, da den ellers let 
glider ned ad den smalle R y g ; saaledes vedbliver man hele M a r­
ken over, og fsrst da tager man fat paa at afflroelle den sidste 
endnu urorte Trcdiedel af Ryggene; dette er meget vanskeligt, da 
de kun ere 3 Tommer brede; ved Skojten hoeves Ploven saa 
meget, at Spidsen af Skjceret ikke kan gribe ind i Jorden, og 
Ploven holdes da saa fkraat, at det blot bliver Skjcerets Vinge, 
der afstjcerer denne Rest. De everste 2 Tommer ere altsaa 
flrcellede af de gamle Rygge, men inden disses Bundstykker om­
plejes, bringes Gjodning i de 2 ved hver Ager aabentstaaende
Furer, i  hvis Bund blot den tynde Affkrcelling er nedkastet, og 
fvrst da tages der fat med den almindelige P lov at kleve den 
sidste Rest af Ryggene og i  deres Sted at danne Agerfurerne 
mellem de nye Bede; men da disse Agerfurer kun maa have 1 
Plovfures Bredde, og man dog maa tage 2 Furer for aldeles 
ligeligt at tildele hver Ager det Halve af den staaende Ryg, faa 
stilles Ploven saaledeS, at den, gaaende meget dybt og fkjcevt, forst 
afficerer en Fure, som er de ,̂'.i Dele af Ryggens Brede for 
oven og kun Del i  Bunden, og derefter tages den sidste Rest 
ved en endnu dybere Fure, der har Dele af Ryggens Brede 
i  Bunden og kun Del foroven. Nu er Plejningen fcerdig, 
men endnu er der langt tilbage at cendre med Harve, Spade og 
Slceber, inden Ageren faaer en saa regelmcessig hvcrlvet Form, 
som Belgieren forlanger.
Dette maa vcrre nok fo r at give Lcrseren at forstaa, hvilket 
S tud ium  Plejningen er hos Flcemingen og hvilken Omhu den 
fo rd re r; saameget mere som dette kun var en enkelt S lags 
P le jn ing , og der gives mangfoldige andre, der hver fo r sig 
fordre en forflje llig  Fremgangsmaade.
For den, der ikke har vceret i  Belgien, lyder det maafke 
underligt at tale om A g r e  kun 6— 10 Furer brede med dybe 
Vandfurer mellem hver, men selv fo r den, der blot ad Je rn ­
banen er faret igjennem det, v il det virre kjendt; det seer 
a ltfo r mcrrkeligt ud og giver Landskabet en a ltfor ejendommelig 
Karakter t i l  ikke at vcekke enhver Fremmeds Forundring; og er man 
en nogenlunde skarp Iagttager, v il man ogsaa selv paa en saadan 
Gjennemfart lcegge Mcrrke t i l ,  at jo bedre Agerbruget er i  en 
Egn, desto smallere ere Agrene, — det skulde da vcrre, at man 
tilfæ ldigvis fortes gjennem Waeslandet, th i der er, som senere 
fla l vises, Markernes og Egnens Udseende et helt andet. — 
V i betvivle Fordelagtigheden af den store Masse Vandfurer, 
som man ligesaavel finder paa de hojtliggende og torre Jorder 
som paa de lave og fugtige, ligesaavel paa Sandjord som 
paa Lerjord, og fo r os, der nu i  D ra in ing  og Radsaa- 
ning —  takket vcere Englcrnderne —  have fortrin lige M id le r 
t i l  at erstatte de to væsentligste G oder, som det belgiske 
smalagrede System frembyder, kan det aldrig yde prak-
tiske Fordele, ja selv fo r Belgieren er maaske den konservative 
Fastholden ved det ikke lomger tidssvarende. M en vi maa ej 
dsmme ham fo r haardt, ford i han ikke kan komme bort fra  det, 
thi uden det havde han ncrppe kunnet bringe sit Agerbrug saa 
hojt eller fs r t det saa ncrr t i l  at vcrre et Havebrug, hvilket de 
smalle Agres Bencevnelse af „Bede" ogsaa paapeger. S e lv 
Romerne, hvis Agerbrug paa V irg iliu s  M a rvs  T id  stod saa 
moerkvoerdig hsjt, at v i i hans „Georgica" gjenfinde mange af 
de saakaldte „Nutidens Fremskridt" i  Agerbruget allerede be­
sungne og beskrevne hos ham som hjemlige, —  selv hos dem 
var Markernes Inddeling i  saa smalle eller endnu smallere 
Bede gjennemgaaende. Om denne Dyrkningsmaade af Romerne 
indplantedes i  Spanien og Frankrig og derfra udbredte sig t i l  
Belgien eller om den fortes direkte med de gamle Romere ind 
paa Flanderns Jordbund, da Agerbruget her begyndte at ud­
vikle sig saa herligt, skulle v i lade voere usagt, kun er det vist, 
at den er celdgammel hos Belgierne, navnlig t i l  al Vintersoed 
(Hvede, N aps, Rug og V interbyg), hvorimod den kun und­
tagelsesvis har vocret brugt og bruges paa Vaarscrdsmarkerne, 
og i Reglen er den udelukket fra H o r-, Karto ffe l-, Klover- og 
Havremarkerne. Hensigten med den er fsrst og fremmest at 
kunne aflede Vintervandet tid lig  om Foraaret, saa at der kan 
komme Mildhed i Jorden nogle Dage for end ellers, og at 
Voexten af Vintersæden og Behandlingen af Vaarsoedsmarkerne 
kan blive begyndt. Derncrst flulle disse Agerfurer tjene som 
Gange, hvorfra Lugning, Kornets Pasning og Jordens B e ­
handling under Vlrxten let kan finde Sted. De flulle tillige 
fremme Udluftningen af Jorden, og tjene som en S lags B ra k  
eller Hvile, idet Vandfurcns Plads paa Ageren flifte r fra  A a r 
t i l  A a r; derved bliver da ogsaa lid t efter lid t Jorden dybt 
bearbejdet, thi ved ingen almindelig P lojning naaer man saa 
dybt som i Vandfuren. M a n  har indvendt imod denne D y rk ­
ningsmaade, at der ikke kan staa saamegen S trd  paa det smalle 
hvcrloede Bed, som paa den flade Ager; — denne Indvending 
har vist intet at sige, man faaer maaske mindre S traa , men Axet
bliver fyldigere, og iovrigt v il mon forgjceves hen ad Sommeren 
lede efter Vandsurer, naar man seer ud over en M ark, Sceden 
har lukket fuldstomdig over dem; desuden vilde jo med endnu 
storre Grund den samme Indvending kunne rejses imod Rad- 
saaningen, der endnu saa ofte miskjendes og fordommes, og 
som maaske endnu ikke er tidssvarende fo r os, men som dog 
upaatvivlelig er et praktisk Fremtidsmaal fo r os, som den har 
veeret det fo r Englcrnderne i  den nyere T id ,  og var det for 
Romerne i  Oldtiden. En anden Indvending synes mere hold­
bar: man faaer en uregelmæssig Afgrode paa M arken, stcerkt 
Korn m idt paa Ageren, tyndt og kort paa Kanterne, og For- 
dommelsen faaer Styrke, naar der sees hen t i l ,  hvorledes det 
ofte seer ud paa vore Agre, der dog ere saa brede. Flamingen 
veed at hjcrlpe dcrpaa; —  som der ovenfor blev bemoerket under 
P lojningen, giver han de yderste Furer langs Vandfurerne et 
Extra tilflud  af G jodning, de to midterste F ure r, der danne 
den ny Ryg, faae derimod aldrig nogen, og han sikkrer sig der­
ved en jcevn Afgrode.
Bedenes omtrentlige Brede er allerede omtalt; deres 
M idtes Hojde over deres Kanter er forskjellig, men omtrent 
8 Tommer; selve Vandfurerne ere 7 — 9 Tommer dybe; efter at 
Markerne ere behandlede: harvede, overflcebte, tilsaaede, harvede 
og tromlede, hvorved en D e l Jord er falden ned i Vandfurerne, 
oprenses de med en gammel P lov uden Langjern og M uldfjce l 
og sluttelig med Spaden, hvorved Jorden kastes ind over Ageren 
og bidrager noget t i l  en fuldstændigere Dcekning af Saasceden. 
Marken er nu foerdig og frembyder et scrrdeles smukt Skue.
Ikke blot Ploven, men ogsaa de ovrige Redstaber ere lige- 
saa simple som antike; og der horer en gjennemarbejdet flamsk 
Jordbund og en Flcrmings F lid  og ovede Haand t i l ,  sor at 
flige Redstaber flulle kunne gjore Arbejdet saa smukt og godt, 
som der fordres. Hele denne Sam ling af svenske, skotske, norske 
og rullende H arver, Skarifikatorer og Extirpatorer, tunge og 
lette, som vi alle andre Steder trceffe paa veldrevne Gaarde,
ere ukjendte i  Belg ien, en tre- eller firkantet H a r v e  med 
runde Trcctcender er det eneste Redflab, der maa erstatte alle 
disse. Kun i  Sydbelgiens meget svcere lerede Jorder finde vi 
en S lags Harve med Jerntcrnder, der noget ligner den flotste.
Den flamske Harve.
Trcrharvernes Tcrnder ere i  Reglen 9 Tommer lange i  den 
forreste B u l,  lO — 11" i den ncrste, og de bageste 1 2 " ; de 
ere helt runde med Undtagelse af de nederste 2— 3 Tommer, 
der ere skarpt afflaarne; de sidde i  Bullene under en Vinkel as 
4 5 °, og naar man derfor skal harve dybt igjennem, da spåender 
man Hestene saaledes fo r , at Tvenderne gribe in d  i  Jorden, 
skal man derimod blot let overharve Jorden, eller nedbringe 
Sced, da spcrndes ved de firkantede Harver fo r det modsatte 
Hjorne, og den trekantede Harve, hvis Tcrnder noesten ere lige- 
saa lange over som under Bullen, vendes om, saa Teenderne i 
begge Tilfcrlde komme t i l  at vende bort fra den Retning, hvori 
man kjorer. Ved saa simple M id le r veed Belgieren at hjcelpe 
sig, og i  saa velbehandlede Jorder ere de ogsaa tilfredsstillende.
En scerlig Ulempe fo r Bearbejdningen, som man i  Reglen 
ikke andre Steder vilde tillcrgge nogen Voegt, har man i 
Stubbene; de ville vcrre t i l  H inder for en saa fin  Bearbejd­
ning af Jorden, som der forlanges, de maa altsaa skaffes bort. 
E r det t i l  Vaarscrd, da ssrges ved Efteraarsbearbejdningen for 
at saae dem forraadnede, men stal der Vinterscrd i Stubbene, 
da maa andre M id le r bruges. Naar Stubjorden er plojet, og 
Harven har bragt Stubbe og Ukrud (isaer Kvik, denne besvcer- 
lige Folgesvend paa alle stcerkt dyrkede Jorder) op paa O ver­
fladen, scrttes A g e rs la !b e re n  paa Marken. D et cr et gam­
melt Redflab, som vi ogsaa finde omtalt hos Romerne, og som
Agerflceberen.
bestaaer af en Trcrramme med Tverstykker, mellem hvilke der 
er indflettet Grene; Hesten spåendes fo r, Kudflen stiller sig 
flrocvende paa Redskabet, og ved vexelvis at loegge sit Legemes 
Voegt over paa den ene eller anden Fod fremkalder han en 
skingrende Bevcegelse af Redskabet, som end yderligere bidrager 
t i l  at det let afgnider den vedhcrngende Jord fra de Rodder 
og Stubbe, som Harven har bragt op; dette er Redskabets O p ­
gave; nu kommer Haandriven, samler Stubbene og Ukrudet, 
B o rn  fylde det i  Kurve, og hjem kjsres det fo r at stroes under 
Kveeget eller blandes ind i  Kompostbunken. E t lignende Red­
flab, kun at Rammen i Reglen er fy ld t med Broedder istedetfor 
indflettede Grene, bruges ogsaa efter Harven t i l  at gnide K no l­
dene itu , jcevne, lukke og fccstne Jorden, hvilket isocr er nsd- 
vendigt t i l  H o r, som man ofte kun nedharver med en let 
Tjorncharve, hvorpaa man loegger et P a r Grcestsrv.
H vor omhyggeligt de her ncrvnte Redskaber benyttes, kunne 
de dog ikke scette Markerne saaledes i  S k ik , som Floemingen 
fordrer, dertil maa han have S p a d e n ,  dette uundvoerlige Red­
skab i enhver flamsk Gaard. D er gaaer ncrsten ikke en Dag 
hen, uden at man skal bruge Spaden t i l  et eller andet; ikke 
uden Grund kaldes den Floemingens „uadskillige Ledsager", 
og ikke uden Grund siger et gammelt flamsk O rd : »ve spn
is cle Zoucliuvn 6er boeren« (Spaden er Bondens G u ld ­
m ine); den er hans Stolthed som hans Kjacledcrgge, og i  hans 
svede Haand skeer der Undervoerker med den; med den har han 
fra fsrste Fcerd af erobret Heden, med den har han udtsrret 
Sumpen, med den har han hentet det „skjulte G u ld " frem fra 
Hedens og Mosens frugtbarere Underlag, med den som Vaaben 
har han stcrvnet t i l  Kamp mod det mocgtige Vesterhav, mod de 
opsvulmede Floder, trocngt dem tilbage og fravristet dem som 
Bytte de store dejlige Enge, der nu ligge milebredt langs deres 
Bredder. Den er Bcrrercn af det lille  Agerbrug og derved af 
det belgiske Agcrbrugssystem; kunde blot vore Smaafolk her i 
Landet faae mere Smag fo r at bruge den, og deres Sm aa- 
lodder skutde blive en Velstandskilde for dem, istedetfor at de 
nu saa ofte snarere er t i l  deres Fordocrv, naar de kun ved 
fremmed Hjcrlp kunne magte dem, thi deres Dyrkning maa da 
rette sig efter andres T id  og Lejlighed.
A t et Redflab, der bliver kaldet t i l  saa forskelligartet T je ­
neste som Spaden, maa have en fo rfljc llig  Form er indlysende; 
snart skal den trcrnge dybt ned i  Jorden, snart let jcevne O ver­
fladen, snart udgrave de dybe M arkfurer eller gjennembryde 
den stenhaarde Undergrund, snart tyndt afflrcrlle den sverste 
Jordskorpe; derfor finde vi ogsaa et helt Udvalg af forfljellige 
Spader i hver flamsk G aard ; t i l  hvert Arbejde haves sin Form, 
og af disse skal jeg her meddele de Vigtigste saa nsjagtigt, som
det var m uligt, med Rejsetafken paa Ryggen og Noterebogen i 
Haanden, at tegne dem.
Troespaden (F ig . 5) med halvt Jernblad bruges overalt, 
navnlig i de lettere Egne, og det er med denne, at de store og
idelige Reolgravninger finde S te d ; 
var B ladet helt af Je rn , vilde 
Spaden blive a ltfor tung fo r A r ­
bejderen, derfor laves det sverfte 
Stykke af Egetrcr, og tilligemed 
Skaftet saves det ud af eet Stykke 
Trce. B ladet er ncrsten plant, 
en lille  Sm ule hvcrlvet og frem­
adrettet med den nederste Kant; 
foroven er det 10*/«" bredt, hvor 
Jernbladet begynder er det 10*/«" 
bredt og forneden 8^/« "; det er 
ia lt 20" langt, deraf Jernbladet 
11*/«". Skaftet er 26" langt. 
Trcrbladet er foroven 1*/«" tykt 
i  M id te n , men kun */«" ty k t 'i 
begge S id e r, ligesom det ogsaa 
bliver tyndere nedefter.
Fig. 6.
E t andet M idde l t i l  at gjore Spaderne t i l  Opgravning lette 
er brugt i Fig. 6 ; B ladet er 12" langt, 8*/«" bredt og ncrsten plant.
T i l  Fordybning og Udgravning af G rofter bruges enten 
Mg. 7 eller 8. Den fsrstes B lad  er 16" langt og 6" bredt,
Fig. 7. F ig. 8.
lid t hulhvcrlvet og en ubetydelig Sm ule bredere fo r neden end 
m idt paa; den andens B lad  er mere hulhvcrlvet, 18 */," langt, 
6*/»" bredt forneden, 5 * /,"  paa M idten og 6 " foroven.
T i l  Oprensning af Vandfurer, Lcesning af Jord o. lg. 
bruges Spaden Fig. 9, hvis B lad  har en enkelt Krumning, er 
11*/«" langt, 6 * / ,"  bredt foroven og 6 " forneden. T i l  a lm in­
delig Gravning i stcrrkere Jorder bruges Spaden Fig. 16, 
navnlig trcrffes den meget i det sydvestlige Belgien ligesom
Fig. s. Fig. 10.
ogsaa i  Departement clu I^or6 i  F rankrig; dens B lad  er 10*/s" 
langt i  S iderne, 9 ^/2"  langt i  M id ten , 9 " bredt foroven og 
8 " bredt fo r neden.
Ved Opdyrkning af Hedejord bruges flere Steder Spaden 
Fig. 11, hvis B lad  er 14*/s" langt, 7 " bredt forneden, 4 '/2 " 
bredt i  M id ten og 6 " foroven.
T i l  stenede faste Jorder, navnlig saadanne som have et 
haardt Lag nede i  sig, eller som ere fulde af Troersdder, bruges 
Spaden Fig. 12. Den er 6 ^/2"  bred foroven, Grenene ere 
9 ^/2 " lange og 1*/-," brede. Den synes med Fordel at kunne 
bruges t i l  Ahlopbrydning.
E t hermed beflcrgtet Redflab, som man ogsaa overalt v il 
trceffe paa, er Hakken  eller Floemingernes B r a a k ;  den har 
et stort B lad , 10" langt og 8 " bredt, og Skaftet, der er langt, 
sidder i  Reglen under en mer eller mindre spids Vinkel fast 
t i l  Bladet. D et er en stor Ovelse Flccmingen har i  at bruge 
dette Redflab; det bruges istedetfor Spaden t i l  at vende Jorden 
og berede den t i l  Soed, udretter mere Arbejde, men kan natur­
ligvis ikke traenge saa dybt.
Tag den frugtbareste Jo rd , fyld den med Gjodning, 
men lader man vcere omhyggelig og fin t at bearbejde
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den, da voxe vel de Ukrudsplanter, der ynde en fast Jord, 
kraftig frem , men alle vore Kulturp lanter, der fordre et vcl- 
udluftet m ild t Voxested, ville kun give et middelmaadigt Ud­
bytte. Ingen er lomgere i T v iv l om Dybplsjningens N ytte ; 
ingen tvivler lamger om, at en af Hovedfordelene ved D ra i-  
ningen er, at Luften kan trcenge ned i Jorden, indvirke op- 
losende paa dennes Bestanddele, bringe sin Varme ned t i l  
Planteroden, aflejre sine Vanddampe omkring hver lille  Jo rd ­
partikel netop paa en saadan Maade, at Plantens kraftige Rod- 
voev kan drage Nytte af denne Vandforsyning, medens den tid ­
ligere a ltfor rige Vandmamgde i  Jorden kun var fladelig. N u 
forklarer Videnflaben saa fu ld t og fyldestgørende alle Fordelene 
ved den dybe Bearbejdning, men — mon det ikke er den lille 
belgiske Jordbruger, der forlamgst har forsynet den med M a ­
teriale dertil; mon det ikke er hans gamle Erfaringer, som nu 
ere bragte i System? -  E r Underlaget godt, da vendes det op, 
er det simpelt, tildels fladeligt fo r P lanten, da maa det dog 
brydes, men det bliver da nede i Bunden i nogle Aar, in d til Jorden 
atter graves, for at Luften kan forbedre det, inden det kommer 
op og faaer den mere ansvarsfulde Plads som den M adjord, t i l  
hvilken Landmanden tillids fu ld t kan betro sin Udscrd. 16— 20 
Tommer tramger den store Trcrspade i  Reglen med eet S tik  
ned i den lette Jo rd ; der skal L)velse og K ra ft t i l  flig G rav­
ning ; Spaden vendes ikke, idet den aflcegger Jorden, men denne 
afflydcs ved et ra fl lille S tod  med Spaden; i de stirkere J o r ­
der maa man bruge 2 S tik , men ocngstcs da ikke for at gaa 
lid t dybere end i de lette. Kun faa Jorder dyrkes udelukkende 
med Spaden, det er kun Smaalodder, med hvilke dette er T i l ­
fa ldet; men ligesaa faa, om i det Hele taget nogle, undvame 
nogensinde Spaden; selv paa de storste Gaarde maa Jorden af 
og t i l  graves, fo rfljc llig t paa de ulige S lags Jord, nogle Steder 
hvert 4— 5te Aar, andre Steder kun hvert 8— 10de, men meget 
sjcldent med lamgere M ellem rum. „S e lv  de letteste Jorder 
graves regelmcrssig, Gjodningen vådskes ned i  Jorden og vilde 
gaa tabt, hvis v i ikke jamnlig standsede den i  Flugten", svarede
en Bonde mig paa min Forundring over, at saa let Jord 
kunde behove saa megen Bearbejdning; —  det var blot den ene 
af Grundene, han ncevnede m ig ; der er, som vi have seet, flere, 
men han skjotter ej meget om at give fo r nsje Besked, og man 
maa trcenge ind og fritte  ud mere end eet Sted, naar man v il 
have fu ld Besked.
D et er Jordens Bearbejdning i sin Almindelighed, jeg her 
har ssgt at fremstille; at vise hvorledes de enkelte Arbejder t i l  
hver af de forskjellige Kulturplanter udfores, vilde her fore os 
fo r v id t; men endnu er der dog et Arbejde, som er saa gjen- 
nemgaaende og saa vigtigt, at det her kortelig maa omtales. 
Paa den flamske M ark  er der altid Liv og Virksomhed, det 
skal vcrre et stramgt V in terve jr, der holder Flcrmingen borte 
fra  hans Ager, ellers troeffes han der daglig og ligesaa vel 
naar Kornet staaer og voxer, som naar Jorden skal beredes t i l  
det; hvor omhyggelig nemlig dette end er fleet, er Jorden ham 
dog ikke ren nok. D et er et forunderligt S y n , naar man i 
M a j Maaned kommer gjennem Flandern, da at see disse lange 
Rcrkker af Mcend, Koner og B s rn , S ide om S ide liggende 
paa Knce inde paa Markerne, Hovedet noget bojet og Hccndernc 
trav lt befljcrftigede med at afluge hver eneste lille  Ukrudsplante, 
der har stjaalen sig frem mellem Kornet. D et er navnlig 
Horren, der er Gjenstand fo r en saa omhyggelig Lugning; den 
taaler ogsaa bedst, selv om den er flere Tommer hoj, denne 
Extratrom ling, som derved bliver den t i l  D e l; men Troefloene 
glemme de aldrig at scrtte ved Udkanten as Horstykket, inden 
de gaa ind t i l  Arbejdet paa dette. De elske formelig dette A r ­
bejde, og maafle, som van Aelbroeck mener, fordi en indre Fo- 
lelse siger dem, at den lille  Horplante, som de saa omhyggelig 
pleje om, er den, der ved Sp ind  og Vcrvning om Vinteren skal 
bringe dem og Deres Brodet. Jeg har ofte, selv paa en lille  
M ark , ta lt 20— 30 ja in d til 40 Lugere i  Rcrkkc, i  Reglen bar­
fodede, undtagen Manden oppe paa Flojen, han har S tovter 
paa, det er Ejeren selv, der end ikke holder sig tilbage fra  dette 
Arbejde, ja oste tager hans Kone endog Plads ved hans Side.
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A t Kartoffel- og Turnipsmarken saavelsom Kornet, naar det 
er saaet i Rader, ogsaa luges og renses under Vcrxten, er na­
tu rlig t, og jeg har undertiden, navnlig i  Waeslandet, gaaet i  
flere M in u tte r og forgjoeves ledt om en eneste Ukrudsplante 
paa en nyluget M ark.
Saasnart Kornet er fo rt af Marken begynder „K v ik ­
krigen" ; man seer dem da overalt med en Kurv i den 
ene Haand og et Jern i  den* anden, langsomt gjennem- 
ssge Stubbene fo r at udstikke hver Kvik, som troeffes paa; naar 
derefter Ploven kommer i  Gang, folges den af et P a r Koner, 
der sluttelig udpille de Kvik, der kunne vcrre undgaaede tid ­
ligere Efterssgning. M ens a lt andet Ukrud omhyggelig bringes 
i  Kompostbunken, hvor det snart raadner, maa Ilden  forst ihjel- 
flaa den sejglivede Kvik; der fcrstes ingen Lid t i l  at den seer ud, 
som om den var visnet.
(Fortsattes)
